



















































ANEXO 1. Cálculo de luminarias en alumbrado interior. 
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1. Cálculo de luminarias en alumbrado interior. 
El cálculo de los niveles de iluminación de una instalación de alumbrado de interiores es bastante sencillo. 
A menudo nos bastará con obtener el valor medio del alumbrado general usando el método de los lúmenes. 
Para los casos en que requiramos una mayor precisión o necesitemos conocer los valores de las 
iluminancias en algunos puntos concretos como pasa en el alumbrado general localizado o el alumbrado 
localizado recurriremos al  método del punto por punto. 
1.1. Método de los lúmenes. 
La finalidad de este método es calcular el valor medio en servicio de la iluminancia en un local iluminado 
con alumbrado general. Es muy práctico y fácil de usar, y por ello se utiliza mucho en la iluminación de 
interiores cuando la precisión necesaria no es muy alta como ocurre en la mayoría de los casos. 
El proceso a seguir se puede explicar mediante el siguiente diagrama de bloques: 
 
1.2. Datos de entrada. 
- Dimensiones del local y la altura del plano de trabajo (la altura del suelo a la superficie de la mesa 
de trabajo), normalmente de 0.85 m. 
 
- Determinar el nivel de iluminancia media (Em). Este valor depende del tipo de actividad a realizar 
en el local y podemos encontrarlos tabulados en las normas y recomendaciones que aparecen en 
la bibliografía. 
- Escoger el tipo de lámpara (incandescente, fluorescente...) más adecuada de acuerdo con el tipo 
de actividad a realizar. 
- Escoger el sistema de alumbrado que mejor se adapte a nuestras necesidades y las luminarias 
correspondientes. 
- Determinar la altura de suspensión de las luminarias según el sistema de iluminación escogido. 
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h: altura entre el plano de trabajo y las 
luminarias. 
h': altura del local 
d: altura del plano de trabajo al techo 
d': altura entre el plano de trabajo y las 
luminarias. 
 
 Altura de las luminarias 
Locales de altura normal (oficinas, viviendas, aulas...) Lo más altas posibles 
Locales con iluminación directa, semidirecta y difusa 
Mínimo:  
Óptimo:  
Locales con iluminación indirecta 
 
 
- Calcular el índice del local (k) a partir de la geometría de este. Se calcula como: 
Sistema de iluminación Índice del local 
Iluminación directa, semidirecta, 
directa-indirecta y general difusa 
 
Iluminación indirecta y semiindirecta 
 
Donde k es un número comprendido entre 1 y 10. A pesar de que se pueden obtener valores mayores de 
10 con la fórmula, no se consideran pues la diferencia entre usar diez o un número mayor en los cálculos 
es despreciable. 
- Determinar los coeficientes de reflexión de techo, paredes y suelo. Estos valores se encuentran 
normalmente tabulados para los diferentes tipos de materiales, superficies y acabado. Si no 
disponemos de ellos, podemos tomarlos de la siguiente tabla. 
  Color Factor de reflexión  ( ) 
Techo Blanco o muy claro 0.7 
claro 0.5 
medio 0.3 
Paredes claro 0.5 
medio 0.3 
oscuro 0.1 




En su defecto podemos tomar 0.5 para el techo, 0.3 para las paredes y 0.1 para el suelo. 
- Determinar el factor de utilización ( ,CU) a partir del índice del local y los factores de reflexión. 
Estos valores se encuentran tabulados y los suministran los fabricantes. En las tablas 
encontramos para cada tipo de luminaria los factores de iluminación en función de los coeficientes 
de reflexión y el índice del local. Si no se pueden obtener los factores por lectura directa será 
necesario interpolar. 
 
Ejemplo de tabla del factor de utilización 
- Determinar el factor de mantenimiento (fm) o conservación de la instalación. Este coeficiente 
dependerá del grado de suciedad ambiental y de la frecuencia de la limpieza del local. Para una 
limpieza periódica anual podemos tomar los siguientes valores: 




- Cálculo del flujo luminoso total necesario. Para ello aplicaremos la fórmula  
 
 es el flujo luminoso total. 
E   es la iluminancia media deseada. 
S   es la superficie del plano de trabajo. 
   es el factor de utilización. 
fm  es el factor de mantenimiento. 
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- Cálculo del número de luminarias. 
 
N  es el número de luminarias 
 es el flujo luminoso total 
 es el flujo luminoso de una lámpara 
n  es el número de lámparas por luminaria. 
2. Emplazamiento de luminarias. 
Una vez hemos calculado el número mínimo de lámparas y luminarias procederemos a distribuirlas sobre la 
planta del local. En los locales de planta rectangular las luminarias se reparten de forma uniforme en filas 
paralelas a los ejes de simetría del local según las fórmulas: 
 
donde N es el número de 
luminarias 
 
La distancia máxima de separación entre las luminarias dependerá del ángulo de apertura del haz de luz y 
de la altura de las luminarias sobre el plano de trabajo. Veámoslo mejor con un dibujo: 
 
Como puede verse fácilmente, mientras más abierto sea el haz y mayor la altura de la luminaria más 
superficie iluminará aunque será menor el nivel de iluminancia que llegará al plano de trabajo tal y como 
dice la ley inversa de los cuadrados. De la misma manera, vemos que las luminarias próximas a la pared 
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necesitan estar más cerca para iluminarla (normalmente la mitad de la distancia). Las conclusiones sobre la 
separación entre las luminarias las podemos resumir como sigue: 
Tipo de luminaria Altura del local Distancia máxima 
entre luminarias 
intensiva > 10 m e  ≤ 1.2 h 
extensiva 6 - 10 m e ≤ 1.5 h 
semiextensiva 4 - 6 m 
extensiva ≤ 4 m e ≤ 1.6 h 
distancia pared-luminaria: e/2 
Si después de calcular la posición de las luminarias nos encontramos  que la distancia de separación es 
mayor que la distancia máxima admitida quiere decir que la distribución luminosa obtenida no es del todo 
uniforme. Esto puede deberse a que la potencia de las lámparas escogida sea excesiva. En estos casos 
conviene rehacer los cálculos  probando a usar lámparas menos potentes, más luminarias o emplear 
luminarias con menos lámparas. 
2.1. Comprobación de los resultados. 
Por último, nos queda comprobar la validez de los resultados mirando si la iluminancia media obtenida en la 
instalación diseñada es igual o superior a la recomendada en las tablas. 
 
2.2. Método del punto por punto. 
El método de los lúmenes es una forma muy práctica y sencilla de calcular el nivel medio de la iluminancia 
en una instalación de alumbrado general. Pero, qué pasa si queremos conocer cómo es la distribución de la 
iluminación en instalaciones de alumbrado general localizado o individual donde la luz no se distribuye 
uniformemente o cómo es exactamente la distribución en el alumbrado general. 
En estos casos emplearemos el método del punto por punto que nos permite conocer los valores de la 
iluminancia en puntos concretos. 
Consideraremos que la iluminancia en un punto es la suma de la luz proveniente de dos fuentes: una 
componente directa, producida por la luz que llega al plano de trabajo directamente de las luminarias, y otra 
indirecta o reflejada procedente de la reflexión de la luz de las luminarias en el techo, paredes y demás 
superficies del local. 
Luz directa. 
Luz indirecta proveniente del techo. 







En el ejemplo anterior podemos ver que sólo unos pocos rayos de luz serán perpendiculares al plano de 
trabajo mientras que el resto serán oblicuos. Esto quiere decir que de la luz incidente sobre un punto, sólo 
una parte servirá para iluminar el plano de trabajo y el resto iluminará el plano vertical a la dirección 
incidente en dicho punto. 
 
Componentes de la iluminancia en un punto. 
En general, para hacernos una idea de la distribución de la iluminancia nos bastará con conocer los valores 
de la iluminancia sobre el plano de trabajo; es decir, la iluminancia horizontal. Sólo nos interesará conocer 
la iluminancia vertical en casos en que se necesite tener un buen modelado de la forma de los objetos 
(deportes de competición, escaparates, estudios de televisión y cine, retransmisiones deportivas...) o 
iluminar objetos en posición vertical (obras de arte, cuadros, esculturas, pizarras, fachadas...) 
Para utilizar el método del punto por punto necesitamos conocer previamente las características 
fotométricas de las lámparas y luminarias empleadas, la disposición de las mismas sobre la planta del local 
y la altura de estas sobre el plano de trabajo. Una vez conocidos todos estos elementos podemos empezar 
a calcular las iluminancias. Mientras más puntos calculemos más información tendremos sobre la 
distribución de la luz. Esto es particularmente importante si trazamos los diagramas isolux de la instalación. 
Como ya hemos mencionado, la iluminancia horizontal en un punto se calcula como la suma de la 
componente de la iluminación directa más la de la iluminación indirecta. Por lo tanto: 
E = Edirecta + Eindirecta 
2.3. Componente directa en punto. 
- Fuentes de luz puntuales. Podemos considerar fuentes de luz puntuales las lámparas 
incandescentes y de descarga que no sean los tubos fluorescentes. En este caso las 




Donde I es la intensidad luminosa de la lámpara en la dirección del punto que puede obtenerse de los 
diagramas polares de la luminaria o de la matriz de intensidades y h la altura del plano de trabajo a la 
lámpara. 
En general, si un punto está iluminado por más de una lámpara su iluminancia total es la suma de las 
iluminancias recibidas: 
 
- Fuentes de luz lineales de longitud infinita. Se considera que una fuente de luz lineal es infinita si 
su longitud es mucho mayor que la altura de montaje; por ejemplo una línea continua de 
fluorescentes. En este caso se puede demostrar por cálculo diferencial que la iluminancia en un 
punto para una fuente de luz difusa se puede expresar como: 
 
- En los extremos de la hilera de las luminarias el valor de la iluminancia será la mitad. El valor de I 
se puede obtener del diagrama de intensidad luminosa de la luminaria referido a un metro de 
longitud de la fuente de luz. En el caso de un tubo fluorescente desnudo I puede calcularse a partir 
del flujo luminoso por metro, según la fórmula: 
 
3. Cálculo de luminarias horizontales mediante curvas ISOLUX. 
Este método gráfico permite obtener las iluminancias horizontales en cualquier punto del plano de trabajo 
de forma rápida y directa. Para ello necesitaremos: 
1. Las curvas isolux de la luminaria suministradas por el fabricante (fotocopiadas sobre papel vegetal 
o transparencias). Si no disponemos de ellas, podemos trazarlas a partir de la matriz de 
intensidades o de las curvas polares, aunque esta solución es poco recomendable si el número de 
puntos que nos interesa calcular es pequeño o no disponemos de un programa informático que lo 




2. La planta del local con la disposición de las luminarias dibujada con la misma escala que la curva 
isolux. 
El procedimiento de cálculo es el siguiente. Sobre el plano de la planta situamos el punto o los puntos en 
los que queremos calcular la iluminancia. 
A continuación colocamos el diagrama isolux sobre el plano, haciendo que el centro coincida con el punto, 
y se suman los valores relativos de las iluminancias debidos a cada una de las luminarias que hemos 
obtenido a partir de la intersección de las curvas isolux con las luminarias. 
Luminaria A B C D E F G H I Total 
Iluminancia (lux) 4 4 0 19 19 0 12 10 0 ET= 68 lx 
 
Finalmente, los valores reales de las iluminancias en cada punto se calculan a partir de los relativos 
obtenidos de las curvas aplicando la fórmula: 
 
3.1. Componente indirecta o reflejada en un punto. 
Para calcular la componente indirecta se supone que la distribución luminosa de la luz reflejada es uniforme 
en todas las superficies del local incluido el plano de trabajo. De esta manera, la componente indirecta de la 




    es la suma del área de todas las superficies del local. 
   es la reflectancia media de las superficies del local calculada como 
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Máster en Ingeniería para el Desarrollo





























































































































































Dimensiones en metros (m)
Se facilitan en el presente plano las cotas constructivas
* Dimensiones aproximadas
   TRAGALUZ en FACHADA
de cualquier estancia.
aproximadas necesarias para la consulta de las dimensiones
NOMENCLATURA:
TG  Tragaluz en fachadas
CD Cajas de distribucion
VT   Ventanas
Zona 1
Zona Verde Zona Verde
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Máster en Ingeniería para el Desarrollo
Sostenible, Energías Renovables y
U P C
Estancia: AC01 Utilización





Horas de uso 







Luminaria F20 B/E 7 28 115 6 196 1176 23520
Luminaria F40 B/E 3 52 115 6 156 936 18720










Hidrocolector B/E 1 1000 115 24 1000 24000 480000
Electroestimulador ultrasónico M/E 1 115 115 1 2 115 230 4600




Televisor B/E 1 70 115 6 70 420 8400












nº personas Tomacorriente simple (S) doble (D) triple (T) múlti (M) Ancho Largo Alto
15 2 2 10,50 6,90 2,80
Fisioterápia Placa Características






















Personal Sanitario a cargo
Fisiot. Yazmina Ruiz
OBSERVACIONES:
NOTA: El estado visual de los equipos se ha definido según la escala siguiente: B/E: buen estado; M/E: medio estado; X/E:mal estado; S/U: sin uso.
El electroestimulador estropeado ha funcionado hasta hace unos días, lo inlcuyo en el censo porque ha consumido todo el año
cuando algo se estropea, queda así, y es difícil que alguien lo repare.
En general el equipo estropeado no está diagnosticado. Tampoco tienen programa de mantenimiento. La norma es que, como en el resto del CLR
Tienen una cantidad importante de equipo médico estropeado; electrestimuladores, aparatos de tracción, baños calientes, baños de parafina...
ATT en general durante 10 días de vacaciones al año está todo apagado
Falta reponer Luminaria de 52W 
Tomacorriente a
Estancia: AC02 Utilización





Horas de uso 






































nº personas Tomacorriente simple (S) doble (D) triple (T) múlti (M) Ancho Largo Alto
2 - - - - 3,30 3,30 2,80
8,96
Consumo







emiología, subdirec Placa Características
Características estancia Dimesniones estancia (m) 0,45
Otros
Equipos 













NOTA: El estado visual de los equipos se ha definido según la escala siguiente: B/E: buen estado; M/E: medio estado; X/E:mal estado; S/U: sin uso.
1 Luminaria fluorescente de 20W dañada.
Estancia: AD01 Utilización





Horas de uso 



















Refrigeradora 1 B/E 1 285 115 24 285 6840 136800


















nº personas Tomacorriente simple (S) doble (D) triple (T) múlti (M) Ancho Largo Alto







Personal Sanitario a cargo
NOTA: El estado visual de los equipos se ha definido según la escala siguiente: B/E: buen estado; M/E: medio estado; X/E:mal estado; S/U: sin uso.
La estancia ha sufrido un cortocircuito. Cableado afectado y no se ha realizado sustitución.
OBSERVACIONES:
Placa Características
Características estancia Dimesniones estancia (m) 14,10
Otros
Equipos 




















Horas de uso 







Luminaria F20 B/E 1 28 115 8 28 224 4480

















Impresora láser B/E 1 814 115 7,4 0,1 814 81,4 1628
Impresora inyección B/E 1 77 115 0,7 0,05 77 3,85 77
Conjunto Computadora- B/E 1 600 115 8 600 4800 96000
Conjunto Estabilizador B/E 1 450 115 8 450 3600 72000
Switch-Router-Modem B/E 1 110 115 1 24 110 2640 52800
0 0 0
Cafetera B/E 1 115 0,1 0 0 0
Amplificador B/E 1 115 0 0 0 0





nº personas Tomacorriente simple (S) doble (D) triple (T) múlti (M) Ancho Largo Alto








Insumos Médicos Placa Características
Características estancia Dimesniones estancia (m) 11,85
Otros
Equipos 







Personal Sanitario a cargo
Ing. Luis Salinas
NOTA: El estado visual de los equipos se ha definido según la escala siguiente: B/E: buen estado; M/E: medio estado; X/E:mal estado; S/U: sin uso.
Tomacorriente doble con regleta de 4 sobrecargada
OBSERVACIONES:
Luminaria F20 B/E 1 28 8
Luminaria F40 B/E 1 52 8
Estancia: AD03 Utilización





Horas de uso 

























Conjunto Computadora- B/E 1 600 115 10 600 6000 120000
Conjunto Computadora- B/E 1 450 115 10 450 4500 90000
Impresora B/E 1 385 115 3,5 10 385 3850 77000
Calculadora B/E 1 22 115 0,2 2 22 44 880









nº personas Tomacorriente simple (S) doble (D) triple (T) múlti (M) Ancho Largo Alto
3 - 2 - - 3,30 3,30 2,80
305,28
Consumo
Personal Sanitario a cargo
Lic. Ariel Celaya
NOTA: El estado visual de los equipos se ha definido según la escala siguiente: B/E: buen estado; M/E: medio estado; X/E:mal estado; S/U: sin uso.
Impresora consume 0.04A en Standby 8 y a 2 a 3,4








Características estancia Dimesniones estancia (m) 15,26
Otros
Equipos 


















Horas de uso 







Luminaria F20 Rotas 2 28 115 0 56 0 0





Ventilador M/E 1 160 115 1 160 160 3200











Impresora HP 1022 B/E 1 504 120 4,2 0,25 504 126 2520












nº personas Tomacorriente simple (S) doble (D) triple (T) múlti (M) Ancho Largo Alto
1 1 2 - - 2,40 4,50 2,80
42,14
Consumo
Personal Sanitario a cargo
Mario Blandón
NOTA: El estado visual de los equipos se ha definido según la escala siguiente: B/E: buen estado; M/E: medio estado; X/E:mal estado; S/U: sin uso.








Características estancia Dimesniones estancia (m) 2,11
Otros
Equipos 


















Horas de uso 






































nº personas Tomacorriente simple (S) doble (D) triple (T) múlti (M) Ancho Largo Alto
1 - 2 - - 3,30 3,30 2,80
141,36
Consumo
Personal Sanitario a cargo
Sandra Maria Olivas Guitierrez
NOTA: El estado visual de los equipos se ha definido según la escala siguiente: B/E: buen estado; M/E: medio estado; X/E:mal estado; S/U: sin uso.
Recomendación para impresión de más de 2 páginas por arriba pues la corriente consumida es de 1,2A y por la bandeja inferior de 10A. Arranque a 1







inistración, zona co Placa Características
Características estancia Dimesniones estancia (m) 7,07
Otros
Equipos 


















Horas de uso 

























Conjunto Computadora- B/E 1 600 115 8 600 4800 96000












nº personas Tomacorriente simple (S) doble (D) triple (T) múlti (M) Ancho Largo Alto
1 - 1 - 1x6 3,30 3,30 2,80
352,10
Consumo
Personal Sanitario a cargo
Sandra Maria Olivas Guitierrez
NOTA: El estado visual de los equipos se ha definido según la escala siguiente: B/E: buen estado; M/E: medio estado; X/E:mal estado; S/U: sin uso.







ministración, secret Placa Características
Características estancia Dimesniones estancia (m) 17,61
Otros
Equipos 


















Horas de uso 






































nº personas Tomacorriente simple (S) doble (D) triple (T) múlti (M) Ancho Largo Alto
1 - 1 - - 3,30 3,30 2,80
236,00
Consumo
Personal Sanitario a cargo
Lic. Rubén Godoy







dministración, jefatu Placa Características
Características estancia Dimesniones estancia (m) 11,80
Otros
Equipos 


















Horas de uso 







Luminaria F40 B/E 3 52 115 8 156 1248 24960

















Conjunto Ordenador- B/E 1 600 115 8 600 4800 96000
Monitor B/E 1 172,5 115 1,5 8 172,5 1380 27600




Máquina de fichar B/E 1 57,5 115 0,5 24 57,5 1380 27600






nº personas Tomacorriente simple (S) doble (D) triple (T) múlti (M) Ancho Largo Alto
1 1 - - - 5,70 5,70 2,80
184,31
Consumo
Personal Sanitario a cargo
Ernestina Rodríguez
NOTA: El estado visual de los equipos se ha definido según la escala siguiente: B/E: buen estado; M/E: medio estado; X/E:mal estado; S/U: sin uso.







cursos Humanos RR Placa Características
Características estancia Dimesniones estancia (m) 9,22
Otros
Equipos 


















Horas de uso 





































Característi Dimesnio Etot (kWh)
nº personas Tomacorriente simple (S) doble (D) triple (T) múlti (M) Ancho Largo Alto
2 3,30 2,10 2,80
NOTA: El estado visual de los equipos se ha definido según la escala siguiente: B/E: buen estado; M/E: medio estado; X/E:mal estado; S/U: sin uso.
Interruptor de luminarias compartido entre secretaría y dirección general.
OBSERVACIONES:
cción general, secre Placa Características
4,58
Consumo


























Horas de uso 

























Computadora portátil B/E 1 65 115 3 65 195 3900
Impresora B/E 1 80,5 115 0,7 0,1 80,5 8,05 161










Característi Dimesnio Etot (kWh) 14,40 287,90
nº personas Tomacorriente simple (S) doble (D) triple (T) múlti (M) Ancho Largo Alto
2 1 - - 3,30 4,80 2,80
8,32
267,52
Personal Sanitario a cargo
Dr. Miguel angel Pino
NOTA: El estado visual de los equipos se ha definido según la escala siguiente: B/E: buen estado; M/E: medio estado; X/E:mal estado; S/U: sin uso.
Recomendaciones: separar las luminarias de dirección y secretaría.
Interruptor de luminarias compartido con secretaría.




ección general, jefa Placa Características
Otros
Equipos 



















Horas de uso 

























Laptop B/E 1 65 3 65 195 3900












nº personas Tomacorriente simple (S) doble (D) triple (T) múlti (M) Ancho Largo Alto
2 2 - - - 3,30 3,30 2,80
9,90
Consumo
Personal Sanitario a cargo
Dr. Vismar Rodríguez







pidemiología, jefatu Placa Características
Características estancia Dimesniones estancia (m) 0,50
Otros
Equipos 


















Horas de uso 







Luminaria F20 B/E 3 28 115 6 84 504 10080

















Conjunto Computadora- B/E 1 600 115 6 600 3600 72000
Centralita movistar B/E 1 115 115 1 2 115 230 4600
Monitor B/E 1 230 115 2 6 230 1380 27600
Impresora B/E 1 69 115 0,6 0,5 69 34,5 690
0 0 0
0 0 0







nº personas Tomacorriente simple (S) doble (D) triple (T) múlti (M) Ancho Largo Alto
3 - 2 - - 3,60 6,90 2,80
459,21
Consumo
Personal Sanitario a cargo
NOTA: El estado visual de los equipos se ha definido según la escala siguiente: B/E: buen estado; M/E: medio estado; X/E:mal estado; S/U: sin uso.
Zona crítica por punta en consumos.







Higiene del Medio Placa Características
Características estancia Dimesniones estancia (m) 22,96
Otros
Equipos 


















Horas de uso 

























Conjunto Computadora- B/E 1 600 110 5 8 600 4800 96000
Monitor M/E 1 165 110 1,5 8 165 1320 26400











nº personas Tomacorriente simple (S) doble (D) triple (T) múlti (M) Ancho Largo Alto
2 3 - - - 3,30 3,30 2,80
147,51
Consumo
Personal Sanitario a cargo
Socorro Gómez / Daniela Mindel
NOTA: El estado visual de los equipos se ha definido según la escala siguiente: B/E: buen estado; M/E: medio estado; X/E:mal estado; S/U: sin uso.








Características estancia Dimesniones estancia (m) 7,38
Otros
Equipos 


















Horas de uso 

























Conjunto Computadora- B/E 1 600 115 3 600 1800 36000












nº personas Tomacorriente simple (S) doble (D) triple (T) múlti (M) Ancho Largo Alto
1 1 - - - 3,30 3,90 2,80
41,35
Consumo
Personal Sanitario a cargo
Inf. Rosaria Davila
NOTA: El estado visual de los equipos se ha definido según la escala siguiente: B/E: buen estado; M/E: medio estado; X/E:mal estado; S/U: sin uso.
el consumo de las baterías.








Características estancia Dimesniones estancia (m) 2,07
Otros
Equipos 


















Horas de uso 







Luminaria F20 B/E 3 28 115 8 84 672 13440






























nº personas Tomacorriente simple (S) doble (D) triple (T) múlti (M) Ancho Largo Alto
1 3 - - 3,30 10,20 2,80
41,44
Consumo
Personal Sanitario a cargo
NOTA: El estado visual de los equipos se ha definido según la escala siguiente: B/E: buen estado; M/E: medio estado; X/E:mal estado; S/U: sin uso.
Existencia de ventana con aporte de iluminación natural. Dimensiones 3.30x2.60.








Características estancia Dimesniones estancia (m) 2,07
Otros
Equipos 


















Horas de uso 







Luminaria F40 1 52 2 52 104 2080






























nº personas Tomacorriente simple (S) doble (D) triple (T) múlti (M) Ancho Largo Alto
- 1 - - - 3,30 3,30 2,80
2,08
Consumo
Personal Sanitario a cargo







año M administració Placa Características
Características estancia Dimesniones estancia (m) 0,10
Otros
Equipos 


















Horas de uso 






































nº personas Tomacorriente simple (S) doble (D) triple (T) múlti (M) Ancho Largo Alto
- - - - - 3,30 3,30 2,80
2,24
Consumo
Personal Sanitario a cargo







año V administració Placa Características
Características estancia Dimesniones estancia (m) 0,11
Otros
Equipos 


















Horas de uso 







Luminaria F20 B/E 4 28 115 0,2 112 22,4 448






























nº personas Tomacorriente simple (S) doble (D) triple (T) múlti (M) Ancho Largo Alto
30 2 1 - - 6,80 10,50 2,80
2,58
Consumo
Personal Sanitario a cargo
NOTA: El estado visual de los equipos se ha definido según la escala siguiente: B/E: buen estado; M/E: medio estado; X/E:mal estado; S/U: sin uso.
2 Luminaria F40 deterioradas.








Características estancia Dimesniones estancia (m) 0,13
Otros
Equipos 


















Horas de uso 

























DVD B/E 1 9 115 1 9 9 180
Retroproyector B/E 1 450 115 1 450 450 9000




Equipo de Música B/E 1 70 115 1 70 70 1400






nº personas Tomacorriente simple (S) doble (D) triple (T) múlti (M) Ancho Largo Alto
10 - 1 1 - 3,60 6,90 2,80
39,00
Consumo
Personal Sanitario a cargo
Dr. Miguel Ángel Pino
NOTA: El estado visual de los equipos se ha definido según la escala siguiente: B/E: buen estado; M/E: medio estado; X/E:mal estado; S/U: sin uso.







cción general, reuni Placa Características
Características estancia Dimesniones estancia (m) 1,95
Otros
Equipos 


















Horas de uso 







Luminaria F20 B/E 2 28 115 1,6 56 89,6 1792






























nº personas Tomacorriente simple (S) doble (D) triple (T) múlti (M) Ancho Largo Alto
1 - 1 - - 3,30 6,90 2,80
2,21
Consumo
Personal Sanitario a cargo
NOTA: El estado visual de los equipos se ha definido según la escala siguiente: B/E: buen estado; M/E: medio estado; X/E:mal estado; S/U: sin uso.
Se comunica con el generador auxiliar diesel aislado con un separador de vídrio.







odega administració Placa Características
Características estancia Dimesniones estancia (m) 0,11
Otros
Equipos 


















Horas de uso 






































nº personas Tomacorriente simple (S) doble (D) triple (T) múlti (M) Ancho Largo Alto
0 1 3,30 3,30 2,80
0,00
Consumo
Personal Sanitario a cargo
NOTA: El estado visual de los equipos se ha definido según la escala siguiente: B/E: buen estado; M/E: medio estado; X/E:mal estado; S/U: sin uso.
Ubicación del generador auxiliar en jaula de concreto sin silentblocks, grandes vibraciones transmitidas a la estructura del edificio. Motor diesel 30kW c
Existencia de lucenario con techo de uralita sin cielo raso.







dega generador aux Placa Características
Características estancia Dimesniones estancia (m) 0,00
Otros
Equipos 


















Horas de uso 






































nº personas Tomacorriente simple (S) doble (D) triple (T) múlti (M) Ancho Largo Alto
0 1 1 - - 3,30 6,90 2,80
6,77
Consumo
Personal Sanitario a cargo
Ing. Luís Salinas








dega insumos médi Placa Características
Características estancia Dimesniones estancia (m) 0,34
Otros
Equipos 


















Horas de uso 






































nº personas Tomacorriente simple (S) doble (D) triple (T) múlti (M) Ancho Largo Alto
0 1 1 - - 3,30 3,30 2,80
1,04
Consumo
Personal Sanitario a cargo
Inf. Rosaria Davila







ega material inferm Placa Características
Características estancia Dimesniones estancia (m) 0,05
Otros
Equipos 


















Horas de uso 













Aire acondicionado B/E 1 870 220 4,5 24 870 20880 417600





Refrigeradora 1 B/E 1 260 110 6 24 260 6240 124800
Refrigeradora 2 B/E 1 260 110 6 24 260 6240 124800
Refrigeradora 3 B/E 1 260 110 6 24 260 6240 124800
















nº personas Tomacorriente simple (S) doble (D) triple (T) múlti (M) Ancho Largo Alto
0 - 1 1 - 3,30 3,00 2,80
1220,00
Consumo
Personal Sanitario a cargo
Inf. Rosaria Davila
NOTA: El estado visual de los equipos se ha definido según la escala siguiente: B/E: buen estado; M/E: medio estado; X/E:mal estado; S/U: sin uso.
Punto crítico por elevado consumo energético.
Temperatura interior refrigeradoras: 6ºC.







ga refrigeración vac Placa Características
Características estancia Dimesniones estancia (m) 61,00
Otros
Equipos 


















Horas de uso 






































nº personas Tomacorriente simple (S) doble (D) triple (T) múlti (M) Ancho Largo Alto




Personal Sanitario a cargo
NOTA: El estado visual de los equipos se ha definido según la escala siguiente: B/E: buen estado; M/E: medio estado; X/E:mal estado; S/U: sin uso.







asillo administració Placa Características
Características estancia Dimesniones estancia (m) 0,00
Otros
Equipos 


















Horas de uso 






































nº personas Tomacorriente simple (S) doble (D) triple (T) múlti (M) Ancho Largo Alto
2 - 1 - - 2,40 2,10 2,80
21,68
Consumo
Personal Sanitario a cargo
NOTA: El estado visual de los equipos se ha definido según la escala siguiente: B/E: buen estado; M/E: medio estado; X/E:mal estado; S/U: sin uso.







andería administrac Placa Características
Características estancia Dimesniones estancia (m) 1,08
Otros
Equipos 


















Horas de uso 






































nº personas Tomacorriente simple (S) doble (D) triple (T) múlti (M) Ancho Largo Alto
2 - 1 - - 3,96 3,35 2,80
36,66
Consumo
Personal Sanitario a cargo
-
NOTA: El estado visual de los equipos se ha definido según la escala siguiente: B/E: buen estado; M/E: medio estado; X/E:mal estado; S/U: sin uso.
Ventana de lamas de 2x2m a pasillo.







Urgéncias Pediatría Placa Características
Características estancia Dimesniones estancia (m) 1,22
Otros
Equipos 


















Horas de uso 






































nº personas Tomacorriente simple (S) doble (D) triple (T) múlti (M) Ancho Largo Alto
1 1 - - 6,00 3,50 2,80
67,73
Consumo
Personal Sanitario a cargo
-
NOTA: El estado visual de los equipos se ha definido según la escala siguiente: B/E: buen estado; M/E: medio estado; X/E:mal estado; S/U: sin uso.







rgéncias Ginecolog Placa Características
Características estancia Dimesniones estancia (m) 2,26
Otros
Equipos 


















Horas de uso 






































nº personas Tomacorriente simple (S) doble (D) triple (T) múlti (M) Ancho Largo Alto
1 1 - - - 3,66 2,13 2,80
74,88
Consumo
Personal Sanitario a cargo
-







Consultorio 1 Placa Características
Características estancia Dimesniones estancia (m) 2,50
Otros
Equipos 


















Horas de uso 



















Cocina eléctrica B/E 1 1725 115 15 3 1725 5175 155250


















nº personas Tomacorriente simple (S) doble (D) triple (T) múlti (M) Ancho Largo Alto
6 - 1 - - 3,30 3,30 2,80
279,87
Consumo
Personal Sanitario a cargo
Inf. Jerónima Sanchez







ala de procedimient Placa Características
Características estancia Dimesniones estancia (m) 9,33
Otros
Equipos 


















Horas de uso 






































nº personas Tomacorriente simple (S) doble (D) triple (T) múlti (M) Ancho Largo Alto
2 - 1 - - 3,30 3,30 2,80
12,48
Consumo
Personal Sanitario a cargo
-
NOTA: El estado visual de los equipos se ha definido según la escala siguiente: B/E: buen estado; M/E: medio estado; X/E:mal estado; S/U: sin uso.
Pared de color rosa  claro.







Consultorio 2 Placa Características
Características estancia Dimesniones estancia (m) 0,42
Otros
Equipos 


















Horas de uso 






































nº personas Tomacorriente simple (S) doble (D) triple (T) múlti (M) Ancho Largo Alto
1 - - - - 2,13 1,22 2,80
1,26
Consumo
Personal Sanitario a cargo
-







Baño urgéncias Placa Características
Características estancia Dimesniones estancia (m) 0,04
Otros
Equipos 


















Horas de uso 






































nº personas Tomacorriente simple (S) doble (D) triple (T) múlti (M) Ancho Largo Alto
5 - - - - 5,70 5,70 2,80
37,44
Consumo
Personal Sanitario a cargo
-
NOTA: El estado visual de los equipos se ha definido según la escala siguiente: B/E: buen estado; M/E: medio estado; X/E:mal estado; S/U: sin uso.







Pasillo urgéncias Placa Características
Características estancia Dimesniones estancia (m) 1,25
Otros
Equipos 


















Horas de uso 






































nº personas Tomacorriente simple (S) doble (D) triple (T) múlti (M) Ancho Largo Alto
1 - 1 - - 2,94 2,94 2,80
73,80
Consumo
Personal Sanitario a cargo
-







Dormitorio urgencia Placa Características
Características estancia Dimesniones estancia (m) 2,46
Otros
Equipos 


















Horas de uso 






































nº personas Tomacorriente simple (S) doble (D) triple (T) múlti (M) Ancho Largo Alto
2 1 1 - - 3,30 3,30 2,80
14,40
Consumo
Personal Sanitario a cargo
Dra. Ángela Mendoza
NOTA: El estado visual de los equipos se ha definido según la escala siguiente: B/E: buen estado; M/E: medio estado; X/E:mal estado; S/U: sin uso.
No hay ventilación ninguna.







Dormitorio medico Placa Características
Características estancia Dimesniones estancia (m) 0,48
Otros
Equipos 


















Horas de uso 







Luminaria F40 1 52 8 52 416 8320






























nº personas Tomacorriente simple (S) doble (D) triple (T) múlti (M) Ancho Largo Alto
2 2 - - - 3,30 3,30 2,80
24,00
Consumo
Personal Sanitario a cargo
Inf. Marvelí Velázquez
NOTA: El estado visual de los equipos se ha definido según la escala siguiente: B/E: buen estado; M/E: medio estado; X/E:mal estado; S/U: sin uso.







meria medicina gen Placa Características
Características estancia Dimesniones estancia (m) 1,20
Otros
Equipos 


















Horas de uso 







Luminaria F40 1 52 8 52 416 8320






























nº personas Tomacorriente simple (S) doble (D) triple (T) múlti (M) Ancho Largo Alto
2 1 1 - - 3,30 3,30 2,80
13,25
Consumo
Personal Sanitario a cargo:
Dra. Nora Rodríguez
NOTA: El estado visual de los equipos se ha definido según la escala siguiente: B/E: buen estado; M/E: medio estado; X/E:mal estado; S/U: sin uso.
El interruptor de las dos luminarias enciende tb las de la sala del médico CC13
Alguna mezcla entre tierra y neurtro, feedback de balastros y otros
El toma doble etá abierto, en mal estado y su voltaje con babanas es de 19v, pese a derivarse directamente del sencillo, testeado a 125. Investigar la 







Medicina general 1 Placa Características
Características estancia Dimesniones estancia (m) 0,66
Otros
Equipos 


















Horas de uso 






































nº personas Tomacorriente simple (S) doble (D) triple (T) múlti (M) Ancho Largo Alto
2 2 - - - 3,30 3,30 2,80
9,86
Consumo
Personal Sanitario a cargo
Dra. Norma Lazo Moreno, Lic. Verónica Torres







Consulta VIH Placa Características
Características estancia Dimesniones estancia (m) 0,49
Otros
Equipos 


















Horas de uso 






































nº personas Tomacorriente simple (S) doble (D) triple (T) múlti (M) Ancho Largo Alto
1 - 1 - - 3,30 3,30 2,80
8,68
Consumo
Personal Sanitario a cargo
-
NOTA: El estado visual de los equipos se ha definido según la escala siguiente: B/E: buen estado; M/E: medio estado; X/E:mal estado; S/U: sin uso.







ación ginecológica Placa Características
Características estancia Dimesniones estancia (m) 0,43
Otros
Equipos 


















Horas de uso 






































nº personas Tomacorriente simple (S) doble (D) triple (T) múlti (M) Ancho Largo Alto
2 1 - - - 3,30 3,30 2,80
16,16
Consumo
Personal Sanitario a cargo
Dra. Helen Garváez
NOTA: El estado visual de los equipos se ha definido según la escala siguiente: B/E: buen estado; M/E: medio estado; X/E:mal estado; S/U: sin uso.







Medicina general 2 Placa Características
Características estancia Dimesniones estancia (m) 0,81
Otros
Equipos 


















Horas de uso 






































nº personas Tomacorriente simple (S) doble (D) triple (T) múlti (M) Ancho Largo Alto
2 - 1 - - 3,30 3,30 2,80
14,80
Consumo
Personal Sanitario a cargo
Inf. Felícia Arce
NOTA: El estado visual de los equipos se ha definido según la escala siguiente: B/E: buen estado; M/E: medio estado; X/E:mal estado; S/U: sin uso.







Infermería 1 Placa Características
Características estancia Dimesniones estancia (m) 0,74
Otros
Equipos 


















Horas de uso 






































nº personas Tomacorriente simple (S) doble (D) triple (T) múlti (M) Ancho Largo Alto
1 1 2 - - 3,30 3,30 2,80
60,71
Consumo
Personal Sanitario a cargo
NOTA: El estado visual de los equipos se ha definido según la escala siguiente: B/E: buen estado; M/E: medio estado; X/E:mal estado; S/U: sin uso.
Ventilador deteriorado con elevado ruido.







Infermería 2 Placa Características
Características estancia Dimesniones estancia (m) 3,04
Otros
Equipos 



















Horas de uso 






































nº personas Tomacorriente simple (S) doble (D) triple (T) múlti (M) Ancho Largo Alto
2 - 1 - - 3,30 3,30 2,80
10,56
Consumo
Personal Sanitario a cargo
NOTA: El estado visual de los equipos se ha definido según la escala siguiente: B/E: buen estado; M/E: medio estado; X/E:mal estado; S/U: sin uso.







Medicina general 3 Placa Características
















Horas de uso 







Luminaria Incandescencia B/E 1 100 115 6 100 600 12000






























nº personas Tomacorriente simple (S) doble (D) triple (T) múlti (M) Ancho Largo Alto
2 1 1 - - 3,30 3,30 2,80
15,58
Consumo
Personal Sanitario a cargo
NOTA: El estado visual de los equipos se ha definido según la escala siguiente: B/E: buen estado; M/E: medio estado; X/E:mal estado; S/U: sin uso.







Ginecología 1 Placa Características
Características estancia Dimesniones estancia (m) 0,78
Otros
Equipos 


















Horas de uso 






































nº personas Tomacorriente simple (S) doble (D) triple (T) múlti (M) Ancho Largo Alto
1 - 1 - - 3,30 3,30 2,80
8,32
Consumo
Personal Sanitario a cargo







Medicina general 4 Placa Características
Características estancia Dimesniones estancia (m) 0,42
Otros
Equipos 


















Horas de uso 































Radio B/E 1 5 115 0,2 5 1 20






nº personas Tomacorriente simple (S) doble (D) triple (T) múlti (M) Ancho Largo Alto
2 1 - - - 3,30 3,30 2,80
13,43
Consumo
Personal Sanitario a cargo
NOTA: El estado visual de los equipos se ha definido según la escala siguiente: B/E: buen estado; M/E: medio estado; X/E:mal estado; S/U: sin uso.







Medicina general 5 Placa Características
Características estancia Dimesniones estancia (m) 0,67
Otros
Equipos 


















Horas de uso 






































nº personas Tomacorriente simple (S) doble (D) triple (T) múlti (M) Ancho Largo Alto
2 1 1 - - 3,30 3,30 2,80
16,48
Consumo
Personal Sanitario a cargo
Dra. Esperanza Sánchez
NOTA: El estado visual de los equipos se ha definido según la escala siguiente: B/E: buen estado; M/E: medio estado; X/E:mal estado; S/U: sin uso.







Infermería 3 Placa Características
Características estancia Dimesniones estancia (m) 0,82
Otros
Equipos 


















Horas de uso 







Luminaria F20 B/E 1 28 115 8 28 224 4480






























nº personas Tomacorriente simple (S) doble (D) triple (T) múlti (M) Ancho Largo Alto
2 2 - - - 3,30 3,30 2,80
12,98
Consumo
Personal Sanitario a cargo
NOTA: El estado visual de los equipos se ha definido según la escala siguiente: B/E: buen estado; M/E: medio estado; X/E:mal estado; S/U: sin uso.







Infermería 4 Placa Características
Características estancia Dimesniones estancia (m) 0,65
Otros
Equipos 


















Horas de uso 













Ventilador B/E 1 45 115 0,2 45 9 180
























nº personas Tomacorriente simple (S) doble (D) triple (T) múlti (M) Ancho Largo Alto
2 - 1 - - 3,30 3,30 2,80
11,28
Consumo
Personal Sanitario a cargo







Medicina general 6 Placa Características
Características estancia Dimesniones estancia (m) 0,56
Otros
Equipos 


















Horas de uso 






































nº personas Tomacorriente simple (S) doble (D) triple (T) múlti (M) Ancho Largo Alto
2 1 1 - - 3,30 3,30 2,80
9,39
Consumo
Personal Sanitario a cargo
Inf. Milenia Hernández







Infermería 5 Placa Características
Características estancia Dimesniones estancia (m) 0,47
Otros
Equipos 


















Horas de uso 







Luminaria F40 B/E 1 52 115 8 52 416 8320






























nº personas Tomacorriente simple (S) doble (D) triple (T) múlti (M) Ancho Largo Alto
2 1 - - - 3,30 3,30 2,80
15,12
Consumo
Personal Sanitario a cargo
Dr. René Barrantes
NOTA: El estado visual de los equipos se ha definido según la escala siguiente: B/E: buen estado; M/E: medio estado; X/E:mal estado; S/U: sin uso.







Ginecología 2 Placa Características
Características estancia Dimesniones estancia (m) 0,76
Otros
Equipos 


















Horas de uso 






































nº personas Tomacorriente simple (S) doble (D) triple (T) múlti (M) Ancho Largo Alto
2 1 - - - 3,30 3,30 2,80
10,56
Consumo
Personal Sanitario a cargo
 Inf. Pastora Sosa Jarquín
NOTA: El estado visual de los equipos se ha definido según la escala siguiente: B/E: buen estado; M/E: medio estado; X/E:mal estado; S/U: sin uso.







Infermería 5 Placa Características
Características estancia Dimesniones estancia (m) 0,53
Otros
Equipos 


















Horas de uso 













Aire acondicionado B/E 1 1496 220 6,8 8 320 80 1600





ámpara exámen Bajo consum B/E 1 18 3,75 18 67,5 1350
Colposcópio B/E 1 275 0 275 0 0
Ultrasonido portable B/E 1 594 110 5,4 0,75 594 445,5 8910
Electrocautério B/E 1 165 110 1,5 1,2 165 198 3960















nº personas Tomacorriente simple (S) doble (D) triple (T) múlti (M) Ancho Largo Alto
2 - 2 - - 3,30 3,30 2,80
311,42
Consumo
Personal Sanitario a cargo
Dr. Toruño, Dra. Selva, Dr.Luis Sovalbarro
NOTA: El estado visual de los equipos se ha definido según la escala siguiente: B/E: buen estado; M/E: medio estado; X/E:mal estado; S/U: sin uso.
Televisor y colposcópio sin utilización
Aire acondicionado a 21ºC







lto Riesgo Obstétric Placa Características
Características estancia Dimesniones estancia (m) 15,57
Otros
Equipos 


















Horas de uso 







Luminaria F20 B/E 12 28 6 336 2016 40320











Raxos X B/E 1 1100 110 10 0 1100 0 0
Lámpara de Exámen S/U 1 0 0 0 0
Lámpara de Exámen B/E 1 18 4 18 72 1440









Cafetera B/E 1 600 0,5 600 300 6000
Horno B/E 1 660 110 6 4 660 2640 52800





nº personas Tomacorriente simple (S) doble (D) triple (T) múlti (M) Ancho Largo Alto
4 5 2 - - 7,00 7,00 2,80
103,65
Consumo
Personal Sanitario a cargo
Dra. Gladis López, Dra. Nídia Pineda
NOTA: El estado visual de los equipos se ha definido según la escala siguiente: B/E: buen estado; M/E: medio estado; X/E:mal estado; S/U: sin uso.
Lente a substituir por luminaria  ahorrativa de 32W. 1 mes de uso anual de abanico.








Características estancia Dimesniones estancia (m) 5,18
Otros
Equipos 


















Horas de uso 







Luminaria F40 B/E 2 52 0 104 0 0






























nº personas Tomacorriente simple (S) doble (D) triple (T) múlti (M) Ancho Largo Alto
2 1 1 - - 6,90 3,30 2,80
0,00
Consumo
Personal Sanitario a cargo
Dra. Ada Luz Corrales
NOTA: El estado visual de los equipos se ha definido según la escala siguiente: B/E: buen estado; M/E: medio estado; X/E:mal estado; S/U: sin uso.








Características estancia Dimesniones estancia (m) 0,00
Otros
Equipos 


















Horas de uso 






































nº personas Tomacorriente simple (S) doble (D) triple (T) múlti (M) Ancho Largo Alto
2 1 - - - 3,30 3,30 2,80
5,60
Consumo
Personal Sanitario a cargo
-







Psicología 1 Placa Características
Características estancia Dimesniones estancia (m) 0,28
Otros
Equipos 


















Horas de uso 






































nº personas Tomacorriente simple (S) doble (D) triple (T) múlti (M) Ancho Largo Alto
4 2 - - - 3,30 3,30 2,80
8,96
Consumo
Personal Sanitario a cargo







Dermatología 1 Placa Características
Características estancia Dimesniones estancia (m) 0,45
Otros
Equipos 


















Horas de uso 






































nº personas Tomacorriente simple (S) doble (D) triple (T) múlti (M) Ancho Largo Alto
2 - 2 - - 3,30 3,30 2,80
0,00
Consumo
Personal Sanitario a cargo
-







Psicología 2 Placa Características
Características estancia Dimesniones estancia (m) 0,00
Otros
Equipos 


















Horas de uso 






































nº personas Tomacorriente simple (S) doble (D) triple (T) múlti (M) Ancho Largo Alto
2 2 1 - - 3,30 3,30 2,80
6,28
Consumo
Personal Sanitario a cargo
Dra.Claudia Molina








Características estancia Dimesniones estancia (m) 0,31
Otros
Equipos 


















Horas de uso 






































nº personas Tomacorriente simple (S) doble (D) triple (T) múlti (M) Ancho Largo Alto
1 2 - - - 3,30 3,30 2,80
4,88
Consumo
Personal Sanitario a cargo
Dra.Claudia Molina







Sala examen otorrin Placa Características
Características estancia Dimesniones estancia (m) 0,24
Otros
Equipos 


















Horas de uso 






































nº personas Tomacorriente simple (S) doble (D) triple (T) múlti (M) Ancho Largo Alto
2 - 1 - - 3,30 3,30 2,80
5,56
Consumo
Personal Sanitario a cargo
Dra. Angela Briones
NOTA: El estado visual de los equipos se ha definido según la escala siguiente: B/E: buen estado; M/E: medio estado; X/E:mal estado; S/U: sin uso.








Características estancia Dimesniones estancia (m) 0,28
Otros
Equipos 


















Horas de uso 






































nº personas Tomacorriente simple (S) doble (D) triple (T) múlti (M) Ancho Largo Alto
1 - 1 - - 3,30 3,30 2,80
2,08
Consumo
Personal Sanitario a cargo
Inf. Ramona Alfaro Morales







odega atención muj Placa Características
Características estancia Dimesniones estancia (m) 0,10
Otros
Equipos 


















Horas de uso 































Radio B/E 1 9 115 0,5 9 4,5 90






nº personas Tomacorriente simple (S) doble (D) triple (T) múlti (M) Ancho Largo Alto
3 - 2 - - 3,30 3,30 2,80
9,41
Consumo
Personal Sanitario a cargo
Dra. Johanna Benavide








Características estancia Dimesniones estancia (m) 0,47
Otros
Equipos 


















Horas de uso 







Luminaria F20 B/E 2 28 115 8 56 448 8960

















Conjunto Computadora- B/E 1 600 115 8 600 4800 96000
Conjunto Computadora- B/E 1 450 115 8 450 3600 72000











nº personas Tomacorriente simple (S) doble (D) triple (T) múlti (M) Ancho Largo Alto
2 - 3 - - 3,30 6,90 2,80
197,70
Consumo
Personal Sanitario a cargo







Despacho ETV Placa Características
Características estancia Dimesniones estancia (m) 9,89
Otros
Equipos 


















Horas de uso 







Luminaria F20 B/E 2 28 115 8 56 448 8960

















Conjunto Computadora- B/E 1 450 115 3 450 1350 27000
Monitor B/E 1 115 3 0 0 0
Conjunto Computadora- B/E 1 450 115 3 450 1350 27000
Monitor B/E 1 115 3 0 0 0
Conjunto Computadora- B/E 1 250 115 3 250 750 15000
Monitor B/E 1 115 3 0 0 0






Etot (kWh) ###### ######
Personas en Tomacorriente simples (S) Tomacorrie Tomacorrie Tomacorrie Ancho Largo Alto
Consumo
Etot (kWh/día)
Personal Sanitario a cargo: 3 personas a 
Uno de los tomas sencillos está en la pared norte, que es pasillo, no se puede usar, moverlo
El toma múltiple tipo "dado" puede indicar necesidad adicional de tomas, para evitar sobrecargas
El conjunto PC de 250 sin batería toma la electricidad del otro cubículo, detrás de la mampara de separación entre cubículos








ción a la mujer, jefa Placa Características
nº personas Dimesniones estancia (m)
Otros
Equipos 












NOTA: El estado visual de los equipos se ha definido según la escala siguiente: B/E: buen estado; M/E: medio estado; X/E:mal estado; S/U: sin uso.
Puede haber hasta 15 personas en algún momento: talleres, preparación de salidas...
En general pazan poco tiempo en el despacho, como confirman las hors de uso de PC
Cuando estuvimos solo había 1 persona pero había 2 pcs encendidos sin usar
Estancia: CB01 Utilización





Horas de uso 






































nº personas Tomacorriente simple (S) doble (D) triple (T) múlti (M) Ancho Largo Alto
- - - - - 3,30 3,30 2,80
2,24
Consumo
Personal Sanitario a cargo







Baño M consultorios Placa Características
Características estancia Dimesniones estancia (m) 0,11
Otros
Equipos 


















Horas de uso 






































nº personas Tomacorriente simple (S) doble (D) triple (T) múlti (M) Ancho Largo Alto
1 - 3,30 3,30 2,80
0,88
Consumo
Personal Sanitario a cargo







Baño V consultorios Placa Características
Características estancia Dimesniones estancia (m) 0,04
Otros
Equipos 


















Horas de uso 



















Microscópio tipo 1 M/E 1 30 115 4 30 120 2400


















nº personas Tomacorriente simple (S) doble (D) triple (T) múlti (M) Ancho Largo Alto
2 2 2 - - 3,30 6,60 2,80
9,30
Consumo
Personal Sanitario a cargo
Dr. Jose Ramón Peralta
NOTA: El estado visual de los equipos se ha definido según la escala siguiente: B/E: buen estado; M/E: medio estado; X/E:mal estado; S/U: sin uso.
Microscópio tipo 1 en mal estado sin uso.
Interruptor compartido para toda la estancia.







Laboratorio Malaria Placa Características
Características estancia Dimesniones estancia (m) 0,47
Otros
Equipos 


















Horas de uso 







Luminaria F40 B/E 2 52 8 104 832 16640





Ventilador B/E 1 60 115 8 60 480 9600





Horno 2 B/E 1 1956 115 16,3 1 1956 1956 39120
Refrigeradora 1 B/E 1 115 115 1 24 115 2760 55200
Refrigeradora 2 B/E 1 149,5 115 1,3 24 149,5 3588 71760
Centrifugadora muestras B/E 1 299 115 2,6 0,3 299 89,7 1794
Micorcópio B/E 4 28,75 115 0,25 3 115 345 6900
Agitador 1 B/E 1 275 110 2,5 3 275 825 16500
Centrifugadora muestras 2 B/E 1 345 115 3 3 345 1035 20700
Agitador 2 B/E 1 12 120 0,1 2 345 1035 20700
Agitador pipetas B/E 1 101,2 110 0,92 1 101,2 101,2 2024
Centrifugadora muestras 3 B/E 1 71,5 110 0,65 0,5 12 24 480
Colorímetro B/E 1 50 120 6 50 300 6000
0 0 0







nº personas Tomacorriente simple (S) doble (D) triple (T) múlti (M) Ancho Largo Alto
3 3 6 - - 5,40 7,80 2,80
345,50
Consumo
Personal Sanitario a cargo
Marlon Pino Morales
NOTA: El estado visual de los equipos se ha definido según la escala siguiente: B/E: buen estado; M/E: medio estado; X/E:mal estado; S/U: sin uso.
Tomacorriente simple en mal estado sin tapa.







Laboratorio clínico Placa Características
Características estancia Dimesniones estancia (m) 17,27
Otros
Equipos 


















Horas de uso 






































nº personas Tomacorriente simple (S) doble (D) triple (T) múlti (M) Ancho Largo Alto
1 - 2 - - 3,30 3,30 2,80
1,21
Consumo
Personal Sanitario a cargo:
Dr. Bismark
NOTA: El estado visual de los equipos se ha definido según la escala siguiente: B/E: buen estado; M/E: medio estado; X/E:mal estado; S/U: sin uso.







Sala perclorador Placa Características
Características estancia Dimesniones estancia (m) 0,06
Otros
Equipos 



















Horas de uso 






































nº personas Tomacorriente simple (S) doble (D) triple (T) múlti (M) Ancho Largo Alto
1 4 1 - - 5,70 5,70 2,80
2,96
Consumo
Personal Sanitario a cargo







Bodega general Placa Características
Características estancia Dimesniones estancia (m) 0,15
Otros
Equipos 


















Horas de uso 






































nº personas Tomacorriente simple (S) doble (D) triple (T) múlti (M) Ancho Largo Alto
- - - - - 3,30 3,30 2,80
0,00
Consumo
Personal Sanitario a cargo
-







Patio odontología Placa Características
Características estancia Dimesniones estancia (m) 0,00
Otros
Equipos 


















Horas de uso 






































nº personas Tomacorriente simple (S) doble (D) triple (T) múlti (M) Ancho Largo Alto
- - 1 - - 3,30 3,30 2,80
0,00
Consumo
Personal Sanitario a cargo
-







Patio psicología Placa Características
Características estancia Dimesniones estancia (m) 0,00
Otros
Equipos 


















Horas de uso 






































nº personas Tomacorriente simple (S) doble (D) triple (T) múlti (M) Ancho Largo Alto
1 1 2 - - 3,30 3,60 2,80
9,76
Consumo
Personal Sanitario a cargo
Melania Hernández







Farmacia CSLR Placa Características
Características estancia Dimesniones estancia (m) 0,49
Otros
Equipos 


















Horas de uso 































Refrigeradora 1 B/E 1 391 115 3,4 10 391 3910 78200
Refrigeradora 2 B/E 1 10 0 0 0
Cafetera B/E 1 1100 115 10 1100 11000 220000
Microondas B/E 1 1350 115 0,1 1350 135 2700
Radio B/E 1 20 115 10 20 200 4000
0 0 0
Etot (kWh)
nº personas Tomacorriente simple (S) doble (D) triple (T) múlti (M) Ancho Largo Alto
2 - 2 - -
306,40
Consumo
Personal Sanitario a cargo
NOTA: El estado visual de los equipos se ha definido según la escala siguiente: B/E: buen estado; M/E: medio estado; X/E:mal estado; S/U: sin uso.
Luminaria con poco uso debido al aporte de iluminación natural durante el día.








Características estancia Dimesniones estancia (m) 15,32
Otros
Equipos 


















Horas de uso 







Luminaria F40 B/E 4 52 115 0 208 0 0






























nº personas Tomacorriente simple (S) doble (D) triple (T) múlti (M) Ancho Largo Alto
- - - - - 18,00 40,00 2,80
9,60
Consumo
Personal Sanitario a cargo
NOTA: El estado visual de los equipos se ha definido según la escala siguiente: B/E: buen estado; M/E: medio estado; X/E:mal estado; S/U: sin uso.







Pasillo consultorios Placa Características
Características estancia Dimesniones estancia (m) 0,48
Otros
Equipos 
comunes y de 
oficina
Equipos 
médicos y 
laboratorio
Climatización
Iluminación
0,48
0
0
0
0
